Living Spaces Today in Toshima-mura Focusing on Kuchinoshima by 清水 郁郎 & Shimizu Ikuro

























































































































































































番号 目録番号 写真撮影者 撮影時期 内容 解説
① ア―10―37 竹内亮 昭和 9年 西の浜の風景。
海亀の産卵がみられた。
集落はみられない。





③ ア―10―8 三宅宗悦 昭和 9年 前岳の遠景。
中央の伐採地は屋根の葺き替えのための
竹を刈ったため。





⑤ ア―10―15 竹内亮 昭和 9年 ガジュマル
放し飼いのニワトリがよくとまっていた。


















番号 目録番号 写真撮影者 撮影時期 内容 解説
十島村の居住空間の現在
213
⑩ ア―10―26 高橋文太郎 昭和 9年 民家と道
中央に見えるのは、別棟の便所である。
家屋の建設には、村人が総出で手伝った。





















　はじめに、家屋の規模としては 3間半? 3間や 3間? 4間などの大きさがあった。施工者は住




















































































































































（?）本稿の基礎となる口之島における調査は、2010（平成 22）年 3月 23日から 24日までと 2012（平成 24）年










（?）聞き取りは、2010（平成 22）年 3月 25日、2012年 3月 27日におこなった。
（?）床の間は南、または東に向けるのがよいとされた。
（?）神奈川大学　国際常民文化研究機構共同研究成果発表会「ビジュアル資料と渋沢敬三―アチックフィルム・
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